Members by WKU Graduate Council
 
 
Graduate Council 
2009-2010 Membership 
Gordon Ford College of Business (GFCB) 
Regular Harold Little Accounting 2008-2010 GH 514 
 Shane Spiller Management 2009-2011  
 Kirk Atkinson CIS 2009-2011  
SR Rebecca Wharton/ Yasar 
Tekin 
Econ/MBA 2009-2010  
Alternates Craig Martin Marketing 2009-2010  
 
SR ?    
 
College of Education & Behavioral Sciences (CEBS) 
Regular Elizabeth Jones Psychology 2008-2010 TPH 260 
 Nedra Atwell School of Teacher Edu 2008-2010 TPH 361 
 Patti Whetstone School of Teacher Edu 2009-2011  
     
SR   2009-2010  
Alternates Andrew Mienaltowski Psychology 2009-2010  
 Tabitha Daniel School of Teacher Edu 2009-2010  
SR N.A.    
 
Ogden College of Science & Engineering (OCSE)  
Regular Lawrence Alice Biology 2008-2010  
 Claus Ernst Mathematics 2009-2011  
 Martin Stone Agriculture 2009-2011  
SR   2009-2010  
     
Alternates Kenneth Kuehn Geography and Geology 2009-2010  
 Phil Lienesch Biology 2009-2010  
SR   2009-2010  
     
  
Potter College of Arts, & Letters (PCAL) 
Regular Andrew McMichael History 2008-2010 CH 
 Alison Ganze English 2008-2010 CH  
 Michael Ann Williams Folk Studies 2009-2011 FAC 
SR   2009-2010  
     
Alternates Elizabeth Weston English 2009-2010  
 Robyn Swanson Music 2009-2010  
SR   2009-2010  
 
College of Health & Human Services (CHHS) 
Regular Beverly Siegrist Nursing 2008-2010 AC 108B 
 Ritchie Taylor Public Health 2008-2010 AC 
 Dana Bradley Public Health 2009-2011 AC 
SR   2009-2010  
     
Alternates Donna Blackburn Nursing 2009-2010  
 Gary Villereal Social Work 2009-2010  
SR   2009-2010  
     
University College (UC) 
Regular Nevil Speer Ag/Admin Dynamics 2008-2010  
SR Jennifer Dietzel  2009-2010  
     
Alternates Cecile Garmon 
 
Comm/Leadership Studies 
 
2009-2010 
 
FAC 
 
SR N.A.  2008-2009  
 
Graduate Council Committees: 
1. Rules Committee (3 faculty, 1 student): Kirk Atkinson, Martin Stone, Beverly Siegrist (chair), Jennifer Dietzel 
2. Graduate Student Research Grants (3 faculty, 1 student): Elizabeth Jones, Michael Ann Williams, Dana Bradley, 
Danielle Racke 
3. Graduate Faculty (3 faculty): Nedra Atwell, Harold Little (chair), Claus Ernst 
4. Professional Education Council (1 member): Patti Whetstone  
 
